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トIUJカナリ。 18他年 Br.r匂w ！＼：＂＂ヨリテ小児壊血病トシテ、 又1895年＝ハ Moeller氏＝
ヨリテ共骨密化ヲ合l'H句仮病トシテ記載セラル。 Hl031j'. Heu bner氏ハ之等ノ黙羽；ヲ砂漠
血症 1・；Zメズシテ;ft；提唱者ノ名ニヨリテ Barlow氏病或ハ Jioell白r-Bnrlow氏病ト栴シ
タリト雌モ、之等J！：｝；忠ガ共＝新鮮ナル]lfg長スハ泉質或ハ牛宇l実t,；ノ快乏ト同果関係、ヲ有ス
Jlモノトノ見解ハ略一致シタルJW・ナリ白
；保テ本病ノ［京国＝就テハ191()~1' .J川·k~on 氏ベ.~；ハ全IP."f!;j ＂＂ヨルモノトナシ、 1917年 HefS
氏f；庁ハ 11~~；： エ閃スルモノト栴シ、 或ハ FIJ ＂ド？！It（’olum 氏等ハ便秘＝店｛閃スルモノナリト
糾三，タルモ、ーゴJニアリテハ H11・も1¥:Cremy 1;乍ハ術的＇［詮ヲ否定シ、え O臼Lorn ancl 
！同町、者主主主J’R折i白捻ニ及，；、・スi3議ノ：貿易的市1究 227 





トlfトハ一日 I.foe ア嬰スト栴シ、 1921年 Shennan 氏等ハ一日：3~e ノ健詰「トマト」汁ア
要スト栴シ、 1918年 He＞円氏等ハ臨詰「トマト＇；＇卜一日 4.cヲ安：スト栴ヒリ。 if.1i谷氏等コヨ
レバ｛出!fi.2CO 30J瓦ノ海奴＝アリテハ大銀汁 1日2ccヲ要シ、間重300瓦以上ノ海狭＝アリ






















ヲ 2群＝分チ、第 1群zハ槙~L飼料ヲ、第 2群＝ハ「ピ酔タミン JC快乏飼料ヲ給！N シタリ a
而シテ第2群ノ M~乏飼料・ 7~｛1拠シグノL モノニアリアハ該~v~乏症ilk ヲ主スルエ至リテ！l!i'j::;7（～
2'.B ロホタト ;fl 'i 扇第七谷 第二早
叉第 1群ノモノコアリテモ第 2群ノモノト略同一時期＝於テ、之等雨群ノ海1ヌノ肋骨＝人
工的＝官・折ヲ施シ、第 1群ノモノ ＝＇－ .＞、縫繍シテ標ー準飼料ヲ給W:シ、第 2群ノモノ＝ハ「ピ
タミンJCノ給源トシテ一定少量ノ大級汁ヲ給典シテ「ビタミン」C比較的快乏吠態＝於テ、
雨群動物ヲ骨折ア施シテヨ I}10日目、 20日目、 3J日日及40日目＝於テ、共骨折治癒ノ程度
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Experimental Studies of the influence of 
Nutrition on the Cure of fracture. 
(Rep orもI)
Relationship between Vitamin C and the Cure of fracture 
Kenzaburo Okabe 
(From the h町 erialCoγetnme川 Institutefor Nutrition, Tokyo.〕
In order to clet巴1winethe relation胃hipbetw€en Vitamin C and the cure of 
fracture, the author carried out the following experiment. In this experiment, 
the author used a number of young growing guinea pigs, and fed on a normal 
diet for a certain period. These animals were divided into the following two 
gronps namely, 
Group I. .. ・田Animalsfed on a normal diet. 
Group II ... Animals fed on a Vit乱minC deficient diet. 
After made出efracture on the ribs of the animals of group I, fedon a normal 
diet continiously, while the animals of group II, showed the symptoms of Fcnrvy, 
made fracture on仙eribs of animals. In order to mgintain th白 lifeof these 
‘’r，、－・，》 Fl 本タト乎l・3聖司：i 第七色 第三￥1~
nnim九l>(group m gave l c. c. of l'旧 ifiedD乱ikonjnice per animal per day ne 
n source of Vit乱minC. These animal円werokilled on the 10th, 2Jth, 30th and生Oth
day of the fracture, and observed the conditious and degrees 《》fhealing by 
l¥facroscopically, :;¥[iじr怖じけpie九ly，礼ndRoentogeはographically.
｝＜可romthis experiment, I Ji" author found a grcaもdifferencesbetween two 
bTOUl'"・ namdy the hen ling was much lkhietl among the an: unl円 ofthe fe(;onJ 
ιI oup thanもbeanimal月 ofthe 1討tgroup. 
Frυm the aboYe obsenation, the author n:achctl to tho following conむlusions:
There are an intiunte rebtionship bbtwcen Vibmin C an《lthe cure of 
fractur・e. The defieiency of Vitamin C, delay白 thecure of fracture・
附圃説明
ル 、二、竺、四凶内線準飼料 7{f,合奥ジタル屯ノノ骨折後1011目、：！ilJfl、：川口目、 4.0日［J：：：.於ケ声
明・折剖；「νν トグン」光線忽員像。
第五、六、七、八悶ノ、「ピ鼻ミンJ《守比較的依乏飼料ヲ紛奥＇；／／；＜ Iレ屯ノノ骨折後：0日 [I 、 ~o 日目、 ~·J 日
［］、初日目ニ於クル骨折古a1「νyトゲンJ光線匁良像。
貿易九闘 ι；＇＼＇：.飼料 7*!t典、ンタル屯ノノ骨折後40~f 日ニ於ク Jレ骨折部組織ノ！lJli波；（）／：＇（~良像ユジテ、新生
セル完成骨梁ニヨリテ耐骨折抗iρl'Eニ連絡セルヲ示λ。
第一0闘ハ「ピタミ〆Jc比核的l快之例：f'l-7給f!i!'l;< fレ毛ノノ’丹好後.J.Of![Iニ於ケル骨折部組織ノ矧俊
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